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Comentarios bibliográficos. 
 
ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ. VOL. V. AÑO 2012. 555 páginas. 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid) dedica este volumen a la temática monográfica  del “Régimen jurídico 
de la discapacidad”, desarrollando la misma a través de diez disertaciones a 
cargo de enjundiosos juristas especialistas en el tema. 
A continuación, se publican bajo el título de “Otros estudios”, diversas 
monografías que abarcan desde materias relacionadas con la Historia del 
Derecho, hasta problemáticas de actualidad, como la maternidad por 
sustitución y las administraciones públicas en las redes sociales. 
Finalmente, se anuncian los actos académicos, -en este caso 
Conferencias-  llevados a cabo en el marco de dicha Casa de Estudios y una 
sesión destinada a trabajos doctrinarios de alumnos. 
Sin dudas, una obra clásica, pero al mismo tiempo innovadora y de 
suma utilidad. 
 
 
LA CONVENCIÓN AMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS Y SU 
PROYECCION EN EL DERECHO ARGENTINO.  
Enrique M. Alonso Regueira. Director. La Ley, Buenos Aires, 2013. 567 
páginas. 
 
 Obra colectiva a cargo de treinta y un nóveles docentes de la  Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aborda un análisis de la 
Convención de derechos Humanos desde una perspectiva integral que 
concentra doctrina y jurisprudencia a través de la concordancia y el examen de  
criterios y situaciones análogas y disímiles, con especial aplicación a la práctica 
profesional.  
 
  
 
